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Resum
Després d’una curta i brillant etapa medieval del monestir d’Emaús de Praga, fundat per l’emperador Carles IV el 1347,
les guerres hussites en causaren una profunda decadència. Aquesta va ser superada tan sols amb l’arribada dels benedic-
tins espanyols de la branca montserratina, el 1635, els quals hi van romandre fins al 1871 (els priors Benedicto Peñalosa,
Diego Cambero, Isidor de la Cruz i Antonio de Sotomayor, entre altres). Emaús es va convertir en un importantíssim
punt de relacions txeco-espanyoles, no tan sols religioses sinó també científiques i artístiques, sobretot a mitjan segle
XVII, sota la direcció del prior Juan Caramuel de Lobkowicz, un típic polígraf barroc. Tot i que la destrucció ocorregu-
da durant la guerra, el 1944, afectà precisament les reformes espanyoles del segle XVII (malauradament modificades más
tard pels mojos beurenians, però ben documentades –principalment, a l’obra en català de J. M. Albareda–), ens és lícit
de parlar d’Emaús com un important punt d’irradiació de la cultura espanyola i específicament catalana, religiosa i artís-
tica, sobretot de la seva iconografía, a Bohèmia. S’han conservat esglésies, escultures i relleus de la Mare de Déu de
Montserrat, a prop de Cizkrajov. Així, fora del l’estat espanyol (llevat d’Itàlia), l’actual República Txeca és l’únic país del
món on el nom i el culte de Montserrat es va estendre a més llocs (els invoca també el Kuks del comte Sˇpork, que en la
seva idea fonamental resumeix –segons es desprén d’un text de l’época– uns quants models espirituals espanyols, entre
d’altres aquell del monestir de Montserrat, incloent-hi el culte a l’ermità montserratí Garí).
Abstract
Montserrat in Prague. 
The Spanish stage at the Emaus monastery in Prague (1635-1871)
After the Emaus monastery in Prague, founded by Emperor Charles IV in 1347, experienced a brief yet brilliant mediae-
val stage, the Hussite wars led it to fall into a steep decline, which was only overcome with the arrival of the Spanish Bene-
dictines from the Montserrat branch in 1635. They would remain there until 1871 under the leadership of priors Benedic-
to Peñalosa, Diego Cambero, Isidor de la Cruz, Antonio de Sotomayor, and others. Emaus became a crucial hub of Czech-
Spanish relations, not just religious but also scientific and artistic, especially in the mid-17th century, under the stewards-
hip of prior Juan Caramuel de Lobkowicz, a typical Baroque polymath. Despite the fact that destruction wrought during
the war in 1944 precisely affected the Spanish reforms dating from the 17th century (which had unfortunately been modi-
fied later by the Beuron Abbey Monks but were at least well-documented – mainly in the work by Catalan author J. M.
Albareda) Emaus can truly be regarded as a significant hub for the dissemination of Spanish and specifically Catalan reli-
gious and artistic culture, especially their iconography, in Bohemia. Churches, sculptures and reliefs of the Virgin of Mont-
serrat have been preserved in Cizkrajov. Thus, outside Spain (and Italy), the current Czech Republic is the only country
in the world where the name and worship of Montserrat was spread to other locations (it is also invoked by Count Sˇpor-
k’s Kuks, which in their fundamental idea summarise – according to what can be gleaned from a text from the era – a few
Spanish spiritual models, including that of the monastery of Montserrat, as well as the worship of the Montserrat hermit
Garí).
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Influències catalanes al monestir d’Emaús a Praga (1635-1871)
Els espanyols a Viena
Després del període utraquista que acabà en la reconsagració de l’església el 1593, i després del res-
tabliment de l’observança benedictina el 1602, el monestir es mantenia a penes. El canvi radical no
arribà fins un llarg temps després de la batalla de la Muntanya Blanca, l’any 1653.1 Al temps de l’a-
bat Adam Benedict de Baviera (1615-35) els txecs restants se n’anaren i al seu lloc vingueren els
espanyols negres de Montserrat.2
Ja el 1631 els benedictins de Montserrat arribaren a la Viena imperial, conduïts pel desig de l’abat
de Montserrat, Pere de Burgos, de fundar un monestir al territori designat com a alemany, perquè
algunes de les seves parts, particularment el Regne de Bohèmia, esdevingué, des del punt de vista
religiós, un territori de missió. En aquell temps, Viena fou encara considerada com una sucursal de
Madrid a causa de les relacions i connexions parentals, enfortides pel casament de Ferran II amb
la infanta espanyola Maria (naturalment, amb l’acompanyament de nombrosos cortesans espanyols);
també les edicions de llibres espanyols eren corrents a la capital austríaca.3 La primera temptativa de
fundar un monestir a Viena no fructificà, ja que l’enviat benedictí de Montserrat morí aviat. Al seu
lloc foren enviats P. Benito Peñalosa i Ignacio Vicente Royo. Peñalosa (nascut en 1580, entrà a l’or-
de benedictí al monestir de Montserrat) era doctor de Teologia de la Universitat de Sevilla i durant
un temps operà a Mèxic. Molt probablement, era un diplomàtic hàbil, com es pot jutjar només pel
fet que, sols vuit dies després de l’arribada a Viena, aconseguí una audiència amb Ferran II. Però el
seu gran suport fou la mateixa reina, la infanta espanyola Maria, gran amant de la Mare de Déu de
Montserrat. Tot i que ell no tingué èxit al primer cop, es preparà el terreny per a les negociacions
següents. La fundació del monestir a Viena fou acompanyada pels problemes quant a la selecció del
lloc, i també quant al finançament de l’acció. Només un any després, el 26 de maig del 1632, acon-
seguí l’objectiu. Igualment, li donaren suport l’ambaixador espanyol a Viena, el comte Oñate, el
comte Siruela, resident en aquell lloc, el marquès Castañeda i el confessor de la reina, Diego de
Quiroga. En ocasió de la fundació fou editada una medalla commemorativa en or, avui coneguda
només per la reproducció dins l’obra de Royo.4
Benito Peñalosa de Mondragón era el confessor àulic de l’esposa espanyola de l’emperador Ferran
III, i per això, a la seva demanda, Ferran III lliurà en l’any 1635 el monestir d’Emaús als benedic-
tins de Montserrat, com una expressió d’agraïment després de la victòria sobre els suecs en la bata-
lla de Nordlingen el 5 de setembre del 1635. Ferran III havia promès, en cas de victòria, d’edificar
un monestir a la Verge Negra de Montserrat. En la seva intenció estigué d’acord amb la reina, la
infanta espanyola Maria, qui esperant un infantament difícil féu una promesa semblant. La venera-
ció de la Mare de Déu de Montserrat per Ferran va tenir també un costat personal, copsat al qua-
dre avui col·locat al cor de l’església de Sant Benet a la Plaça de Hradcˇany a Praga (abans es troba-
va suposadament al retaule principal). S’hi representa l’emperador Ferran agenollat amb la seva
esposa Maria i els sants Pau i Benet davant la Mare de Déu de Montserrat, tot agraint la salvació
de l‘assalt dels bandits.5
En la demanda enviada al papa Urbà VIII, l’emperador cità entre altres les raons que l’emmenaren
a la fundació del monestir i a la nova consagració: “quo s (divini favo re s) ubique  in arduis e t diffic i-
llim is dubiisque  be llo rum  c o ntra fide i c atho lic ae  ho ste s ge sto rum  c o nflic tibus e t adve rsitatibus,
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prae se rtim  ve ro  in ac e rrim o  illo  c rue nto que  c um  ho ste  pro pe  No rdlingam  in e ius prae se ntia, annis
pro xim e  e lapis, habito  c o nflic tu, m agna c um  ho stium  strage  m irabilite r e xpe rtus fue rat, grati anim i
m o num e ntum  e rga divinam  Maje state m  o ste nde re  vale re t, nihil salubrus e t De o  gratius prae stare
se  po sse  ratus, quam … prim o dic tum  m o naste rium  (re staurare )… sub titulo  e t de no m inatio ne  m o nas-
te rri be atae  Mariae  Virg inis de  Mo nte se rrato ...”.6
Però la resposta no arribà fins dos anys després, el 28 d’octubre del 1637. El papa demanà al vicari
general de verificar si tot corresponia als punts convinguts i declarà que la nova abadia “e x nunc
de  c o e te ro , pe rpe tuis futuribus te m po ribus, no n am plius m o naste rium  in Em aus tantum  se u Slo -
van, se d m o naste rium  be atae  Mariae  Virg inis de  Mo nte se rrato  in Em aus nunc upe tur e t de no m ine -
tur, dic ta auto ritate  no stra de  no vo  e tiam  pe rpe tuo  c o nc e das e t assigne s.”
El primer document jurídic relacionat amb la fundació del monestir montserratí a Praga (fig. 1) és
la carta de Ferran III, en la qual el 28 de gener del 1635 el cardinal Harrach anuncià a l’arquebisbe
de Praga que havia escollit el monestir Na Slovanech com la seu dels benedictins montserratins tot
demanant-li que, en conseqüència, fes possible la retirada dels tres últims benedictins de provi-
nença txeca. Naturalment, l’abat de Broumov Jan Benno també hi havia de dir la seva opinió, sobre
això. Ell s’hi oposà i comunicà que la causa de la decadència no era la incapacitat de l’orde, però
“Kaise rlic he  So ldate sc a” i descriví amb detalls el que hi sobreentenia. També proposà que els
montserratins ocupessin el monestir Na Zderaze o el monestir de Sant Llorenç “al turó”. Al final
subratllà que la Santa Seu no donaria el permís sense l’aprovació dels propietaris legítims. Harrach
transmeté l’opinió de Benno a Viena. La cort, descontenta, invità el cardenal a enviar Benno sense
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Fig. 1. El monestir d’Emaús a Praga després de les reformes montserratines. Foto: Tisk Severografia Deˇcˇin.
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trigar a Viena per a les negociacions orals. A la fi aconseguiren un acord: que els benedictins de
Praga lliurarien el monestir en canvi d’una altra església i 10.000 ducats d’or, la qual cosa es comu-
nicà a l’arquebisbe el 21 d’abril del 1635. Els benedictins es desplaçaren després al monestir al cos-
tat de l’església de Sant Nicolau a la Ciutat Vella de Praga. El diploma reial de la reconstrucció del
monestir d’Emaús fou signat a Viena el 19 de maig del mateix any, i al mateix temps l’emperador
nomenà Peñalosa abat, tot establint que els abats següents provindrien de les eleccions, però que
el monarca se‘n reservaria el dret d’aprovació i de confirmació. Alhora, el fundador (l’emperador)
es posà la condició que el monestir de Praga no dependria del bisbe de Praga, sinó del de Viena.
El model: Montserrat
Sembla indispensable recordar amb unes paraules la importància del Montserrat català, un dels
monestirs i llocs de peregrinatge més antics de la península Ibèrica. El seu nom el té del massís de
muntanya, d’una llargària aproximada de 10 quilòmetres, que s’alça aproximadament a 30 km al
nord-oest de Barcelona (és a dir, de la costa del mar Mediterrani), i a Catalunya és considerat com
“axis m undi”.7 El cim més alt, que porta el nom de Sant Jeroni, ateny l’altitud de 1.235 m. Montserrat
és un centre religiós de gran renom; a més del monestir important, s’hi troben a la proximitat imme-
diata un nombre d’ermites i de capelles. Els santuaris documentats més antics consagrats a la Verge
Maria provenen del segle IX i es troben escampats sobre la serra. La tradició monàstica remunta a
l’any 945, quan, al cim mateix, hi aparegué un monestir sota el patronatge de Santa Cecília. El
monestir actual, a la plana inferior, a una altura de 720 m, nasqué quan l’abat Oliba, bisbe de Vic i
abat de Ripoll, hi canvià en l’any 1025 l’ermita consagrada a Santa Maria i n‘esdevingué el primer
abat. Cent anys més tard, arribà aquí l’estàtua de la Verge Maria negra (la Mare de Déu de Mont-
serrat), a la qual fou atribuït el poder miraculós i que esdevingué més tard la patrona dels catalans.
Les esglésies consagrades a la Mare de Déu de Montserrat foren fundades per tot el món espanyol
catòlic, p. ex. a Mèxic, Xile, el Perú i als altres llocs, però també a Roma. Durant les guerres de
Napoleó, Montserrat fou saquejat i abandonat. Els romàntics alemanys també contribuïren a la
renovació de la seva glòria. La descripció del santuari i de la muntanya per Karl Wilhelm Humboldt
de l’any 1800 influí fortament sobre els poetes com Schiller que, presumiblement, declarà que
Montserrat transporta l’home del món exterior a l’interior, mentre que Goethe, que mai no havia
posat els peus aquí, afirmava que l’home no trobarà la tranquil·litat, la pau i la felicitat si no les troba
al seu propi Montserrat. S’hi inspirà també en el seu poema (inacabat) Ge he im nis (El se c re t), on
s’imaginava Montserrat ple d’eremites dins les seves grutes muntanyenques. Richard Wagner hi
començà a escriure la seva última obra, l’òpera solemne Parsifal, i l’autor de guies Karl Bedecker
contribuí al manteniment de la llegenda amb l’afirmació que justament en aquest lloc fou amagat
el Sant Graal.8 La reedificació del temple, destruït completament pels exèrcits de Napoleó, comen-
çada més de mig segle després (1876), va tenir una significació no només religiosa, sinó també
patriòtica, perquè tenia lloc alhora que la Renaixença catalana. Montserrat esdevingué el cim del
despertar espiritual de Catalunya i així ha restat fins avui.9
El mateix culte de la Mare de Déu de Montserrat és molt vell. Les seves primeres senyes apareixen
poc després de la reconquesta d’aquesta regió dels musulmans, concretament en 886, quan els rocs
de Montserrat foren adscrits al monestir de Ripoll, i en 880, quan dins una de les grutes fou pres-
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suposadament descoberta l’estàtua de la Verge Maria. Aquesta es compta entre les típiques Mares
de Déu negres –d’aquí el nom popular català La Mo re ne ta– d’orígens diversos, que es troben per
tot Europa (p. ex. a l’església jesuïta a Roma, a Czenstochowa a Polònia, al nostre país a la “Mun-
tanya Santa” a prop de Prˇíbram i al “Turó Sant” a prop d’Olomouc) i el caràcter esotèric de les
quals és sovint accentuat en els últims temps. Les Mares de Déu negres foren venerades quasi sense
excepció a l’edat mitjana dins els monestirs benedictins i es troben sovint notablement al llarg del
camí de Santiago de Compostel·la.10
La iconografia de Montserrat té, segons la llegenda, també la simbologia cristològica, ja que la serra
de Montserrat fou suposament tallada només durant la crucifixió de Crist.
Els espanyols a Emaús
Els monjos montserratins vingueren a Praga sota la direcció de Peñalosa exactament el 15 d’abril del
1636. L’emperador mateix els introduí a la seu de Praga, acompanyat del cardenal Harrach. L’acte
de la donació i del trasllat de l’esglèsia i del monestir –“te m plum  Slo wane nse”– sota la gestió de P.
Peñalosa i dels seus espanyols montserratins fou verificat davant notari públic dins el palau arque-
bisbal a Praga el 8 de juny del 1635 (fig. 2). Però ja el 17 de maig del 1636 el monestir de Viena, per
sorpresa, fou subordinat a Emaús, potser perquè Benito Peñalosa pogués continuar dirigint-lo des
de Praga. L’època “espanyola” va durar fins la segona meitat del segle XIX.11 L’últim abat decidí
abandonar l’any 1871, fet que aprofità l’arquebisbe B. Schwarzenberg per convidar a Emaús els mon-
jos expulsats durant la “batalla cultural” del monestir alemany de Beuron. Malauradament, aquells,
després de la seva arribada en l’any 1880, llevaren al monestir la seva ornamentació barroca i n‘hi
posaren una de nova, en el seu propi
estil de Beuron. La liquidació del mobi-
liari barroc12 fou acabada per l’atac aeri
dels exèrcits aliats a Praga el 1945.
Sol parlar-se de la Congregació mont-
serratina pels txecs, però només en els
primers anys després de l’ocupació del
monestir es menciona amb la forma lla-
tina Co ngre gatio  Hispanic a, després
s’abandona aquesta formulació. Era
intencional perquè l’abat Peñalosa no
volia suscitar conflictes nacionals, tot i
que no els evità completament, com
veurem més tard. A més, aquesta pre-
caució fou dirigida també a la seva prò-
pia gent, perquè el monestir montse-
rratí era subordinat a la central a Valla-
dolid13 que cuidava gelosament els seus
propis drets i considerava els monjos
montserratins quasi com uns heretges.14
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Fig. 2. Inscripció que recorda la presa de possessió del monestir 
d’Emaús de Praga pels monjos montserratins. Foto: P. Sˇtepánek.
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Per això tampoc no contestava les apel·lacions dels pares Peñalosa i Royo, que escrivien a casa:
“O pe rario s faltan; ac á so m o s po c o s y  lo  que  ha de  trabajarse  m uc ho  y  para m uc ho s… V. P. dispo n-
drá, c o n la bre ve dad po ssible , la ve nida de  alguno s re lig io so s…”.15
De Montserrat tampoc no contestaven. Els pares Francisco Laserna (Lacerna)16 i Royo, per incitar
altres germans al viatge, escrivien a casa que el viatge de Barcelona a Viena només durava 26 dies, i
destacaven les belleses d’Itàlia i la riquesa de les ciutats alemanyes. Però Montserrat no tan sols no
envià ningú, sinó que, a més a més, després d’un temps encara demanà que en tornés el pare Royo.
Mentrestant, Royo escriví una història molt detallada de la fundació del monestir que permet seguir
tant totes les accions importants com també les intencions no realizades. Molt més tard foren enviats
a Praga els monjos Cambero (Canvero, Can-Vero), Balboa i del Castillo, “qui intro duc ti fue re  Pra-
gam  6 No ve m bris“ del 1670; similarment, un dels nouvinguts, P. Balboa, fou revocat en tres anys
(1673). També Francisco Majoli, l’amo a Bezdeˇz i després prior a Viena, tornà més tard a Espanya.
El primer prior espanyol d’Emaús va ser Francisco Laserna, però poc després de l’arribada a Praga,
el 8 de juliol del 1639, morí. A Emaús també morí, el 15 de gener del 1651, l’espanyol Roberto Dega-
bet. No tenim cap notícía del pare Gregorio Balboa. El pare Francisco del Castillo Calder, proce-
dent de Santander, entrà al monestir de Sant Joan de Coria (a Astúries), des del 1671 va exercir la
funció de mestre de novicis, era professor de Filosofia, doctor de Teologia i director d’estudis.
Aquesta funció l‘exercia molt probablement també a Praga.
En vista dels retorns sol·licitats d’alguns monjos a Espanya i de les morts d’altres a Viena i a Praga,
els espanyols aviat esdevingueren una minoria, però, d‘altra banda, es comptava amb ells per a les
funcions dels abats o priors. A la seva oposició, hi havia particularment els escocesos, que invocaven
la suposada fundació del monestir pels escocesos; el seu cap (c aput re be llium ) era el pare Columba-
nus.17 Aquesta actitud s’aguditzà sobretot sota la direcció del pare Caramuel de Lobkowicz.
Mentrestant, la central de Valladolid intentà aconseguir la gestió central de tota l’acció fundadora
per intervencions davant el rei d’Espanya, que després (el 6 d’abril del 1660) encarregà als seus
emissaris a Roma i a Viena d’investigar el cas.18 Passaren gairebé quatre anys després del retir de
Caramuel, quan fou nomenat el nou abat –Antonio de Soto (Soto Mayor o Sotomayor)–. Contra ell
intervingué l’únic partidari de la central de Valladolid, Andrés Gómez, que tenia del general de
l’orde de Sant Benet el títol pompós “Pro c urato r ge ne ral de  l’o rde  de  Sant Be ne t de  la c o ngre ga-
c ió  de ls m o ne stirs m o ntse rratins e spanyo ls, fundats a Ale m anya”, com ell mateix es presentà a l’em-
perador Leopold en l’any 1665.19 Però a l’emperador no li agradaven les intervencions en aquest
monestir, i per això només preparà el nomenament del successor de Sotomayor, el pare Camber,
que també era l’últim abat espanyol, perquè els altres monjos ja eren austríacs o txecs, de manera
que Valladolid perdé finalment la possibilitat de controlar el monestir de Praga.
Ja en les primeres Constitucions del monestir, publicades a Viena el 1640, el monestir és qualificat
com l’orde de Sant Benet, sota la invocació i el patrocini de la Santíssima Mare de Déu de Mont-
serrat a Alemanya i sota la protecció de Ferran III, l’emperador romà, rei de Bohèmia etc. Encara
que Peñalosa provenia de Valladolid, s’abstingué per raons tàctiques de fer una formulació que
invoqués no tan sols Valladolid, sinò també tot Espanya.20 Només al final de l’any recorda “Patre s
de  Co ngre gatio ne  Hispanic a… Et po stquam  ista o bse rvantia viguit in Hispania.”21 No cità, però, ni
la comunitat de Valladolid, ni la de Montserrat, només l’origen espanyol, i es concentrà en la Mare
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de Déu de Montserrat, que li semblava més neutral. En l’edició molt més posterior de les Consti-
tucions de l’any 1726 apareix a la cobertura la paraula “espanyol”, però només com a informació
sobre la traducció de l’espanyol –Et juxta transpo sitio ne m  e x Hispanic is a Re ve re ndiss. Be ne dic to /
de  Pe nalo sa–. Salvat això, naturalment, adaptà el text de les regulacions de Valladolid de manera
que no pogués ser acusat de distorsió dels estatuts.
Al funcionament intern, però, la consciència de Montserrat i d’Espanya es va guardar un temps,
com resulta de la promesa escrita d‘Isidor de la Cruz del 24 de juny del 1637; a saber, el novici pro-
meté l’obediència “in ho c  Mo naste rio  Sanc tissim ae  Virg inis de  Mo nte se rrato  Prage nse … e t sub
o be die ntia Re ve re ndissim i patris no stri Ge ne ralis to tius Co ngre gatio nis in Spania prae side ntis“. La
paraula “in Spania“ fou tanmateix reemplaçada més tard per „ Co ngre gatio nis Hispanic ae “.22 Cara-
muel, com a cistercenc, ometé completament aquestes al·lusions perquè no era dependent de Valla-
dolid ni de Montserrat, i gràcies al nomenament de l’emperador ni a cap altre monestir benedictí.
En una d’aquestes declaracions professionals apareix també la definició del monestir “B. V. Mariae
de  Mo nte  se rrato  vulgo  Em aus.”23 En l’època contemporània, Viena, Praga i Bezdeˇz són conside-
rats com una veritable congregació independent d’Espanya.24
El monestir de Praga es trobava encara des del temps de les guerres hussites en un tal estat que els
monjos espanyols havien d’allotjar-se en una casa comprada en el veïnat –com es deriva del docu-
ment signat el 2 d’abril del 1636– fins al moment en què el monestir serà adaptat a les seves neces-
sitats. Portaren una còpia de l’estàtua de la Mare de Déu de Montserrat i donaren a Emaús el seu
nou escut, una muntanya tallada per la serra (Mo ns-se rratus en llatí, Mo nt-se rrat en català), fins
avui dia encastat dins la muralla exterior de l’església monàstica. A poc a poc començaven a adap-
tar la seva nova seu de Praga d’acord amb les seves necessitats. La cambra reial contribuí a les repa-
racions i ampliacions de l’edifici del monestir, i els grans oficials espanyols contribuïren a l’equipa-
ment i al mobiliari.
Mentrestant, Peñalosa enforçava la seva posició –adquirí més títols i funcions, particularment la del
sermonaire àulic a Viena i a Praga, i del capellà de l’oratori reial a Bohèmia in perpetuum– amb tots
els privilegis pertanyent a aquestes funcions, i a més es referíen in extenso també als seus succes-
sors, els futurs abats d’Emaús. Mondragón obtingué la santificació abacial (“Patri Be ne dic to  Pe na-
lo sa de  Mo ndrago n, abbati in re gno  Bo e m iae … B. V. Mariae  de  Mo nte se rratto ”) del cardenal
Harrach a la catedral de Praga l‘1 de juny del 1637, amb la participació personal de l’emperador
Ferran i del seu germà Leopold. El diploma reial de la donació del monestir del 19 de maig del 1635
menciona Emaús –“Em aus, vulgo  Bo he m ic e  Slo van appe llatum ”–,25 i també recorda la nacionali-
tat espanyola de Peñalosa.
El soci de Peñalosa, el germà Ignacio Vicente Royo, escriví una curta relació en la qual documen-
ta molt bé la fundació del monestir de Praga amb materials autèntics; fou publicada a Viena en
espanyol i és la font de totes les informacions creïbles posteriors.26 El report de Royo sobre la cons-
trucció expressa la persuasió que aquest monestir serà un dels més excel·lents del regne de Bohè-
mia (“lle gará a se r uno  de  lo s m ás insigne s de l Re yno  de  Bo he m ia”)27, i informa que justament es
construeixen vint cel·les i es restaura el més necessari que servirà a la comunitat monàstica.
En l’any 1638 Peñalosa exigí un reforç més, aquesta vegada de Melk austríac, d’on fou enviat a
Praga el doctor de Teologia i professor Jan Cellensis (Zell?), per preparar alguns novicis en la carre-
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ra científica. Quan, després de catorze anys d’esforços d’ampliar la competència montserratina,
morí Peñalosa l’11 d’agost del 1646, la situació del monestir ja estava completament estabilitzada.
L’emperador avisà llavors al papa que els monjos no elegissin un altre superior, que ell el procura-
ria.28 El candidat a probable abat, el prior Isidorus à Cruce (Isidor de La Cruz) “c um  to to  Co n-
ve ntu” no n’era entusiasta. Quan després l’emperador escollí Juan Caramuel, un cistercenc, els
monjos d’Emaús es defensaren i posaren condicions per claudicar a l’elecció, però l’emperador i
l’arquebisbe sostingueren el seu candidat i el pare Caramuel fou nomenat definitivament abat del
Montserrat de Praga al final del 1647.
Juan Caramuel de Lobkowicz, prior (1647-1658)
L’extensió del pensament de Juan Caramuel, espanyol amb orígens txecs,29 fou immensa: s’ocupava
de la filosofia moral, de combinatòria, de teoria de llengües naturals i artificials (ell mateix en
coneixia un gran nombre –al costat de les europees, també l’àrab i el xinès–), de cabalística (però,
al contrari, reprobava l’alquímia) i de la lògica i la teoria política. La seva acció publicadora és
extraordinariament diversa i àmplia també en vista de l’universalisme corrent al segle XVII. En
total, escriví 53 obres, algunes de les quals tenen més volums, vuit són escrites en castellà, les altres
en llatí. Hi alternen matemàtiques, física, astronomia, gramàtica, lògica, metafísica, teologia, polí-
tica, música, dret, història i arts militars. A més de les obres científiques, també escrivia poemes.
Caramuel fou abans tot un intel·lectual destacat. Gràcies a ell, el coneixement de les doctrines car-
tesianes arribà als països americans (de llengua castellana).30
Durant aquesta època, a Praga es conduïen debats sobre si era possible i moral de concloure la pau
amb compromís amb els enemics de l’església catòlica. Caramuel s’expressà en la seva obra “Prova,
que concloure la pau a l’imperi és moralment permès” contra els radicals catòlics i concità contra
Fabio Chigi, el futur papa Alexandre VII. Tanmateix, la seva obra contribuí a la conclusió de la pau
de Westfàlia i a l’acabament de la Guerra dels Trenta Anys.31 Caramuel fou també autor d’un nom-
bre de llibres sobre arquitectura (p. ex. el seu llibre Arc hite c tura Oblicua32 fou llegit per tot el món
d’aleshores), però també d‘obres matemàtiques que feren d’ell un expert de la balística, de la tèc-
nica militar i de les xifres, conforme a la tradició familiar. També en el camp de la música, Juan
Caramuel destacà per un nombre de reflexions teòriques.33
Es féu famós com a representant de la retòrica barroca i actuà als Països Baixos com un sermonai-
re i missionari eloqüent. Naturalment, Caramuel intervingué amb el mateix èxit a la filosofia, les
arts hermètiques i la medicina. Els contactes amb els científícs prominents txecs i estrangers, com
Marcus Marci, Athanasius Kircher i René Descartes, mostren que pel seu mèrit Emaús esdevingué
un centre important no tan sols de la vida religiosa, sinó també intel·lectual. Sobretot la corres-
pondència conservada amb Marcus Marci testimonia el seu interès persistent per la vida a Bohè-
mia, i notablement per l’obra de Bohuslav Balbín.
Caramuel no es dedicà solament a la teoria de l’arquitectura, llegida i utilitzada fins a Amèrica, sinó
que també utilitzava els seus coneixements en l‘esfera pràctica. En efecte, fou intendent i inspec-
tor general de les construccions fortificades a Bohèmia. Per aquestes capacitats (i a la pràctica, p.
ex. el 1644 va servir com enginyer a l’exèrcit catòlic a Palatinat) fou directament predeterminat a
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esdevenir un dels personatges principals en la defensa de Praga. Com a comandant independent,
compongué tres companyies de defensors amb els religiosos dels monestirs de Praga. Registrà les
seves experiències d‘una manera bastant detallada al seu diari, desconegut al nostre país, que es
conservà a l’arxiu de Vigevan.34 A més a més, durant el seu servei de guerra escriví en castellà l’o-
bra Arte  Militar, publicat a Praga el 1648.
Però el que més inspira són els seus pensaments del domini de l’arquitectura, on Caramuel esde-
vingué precursor i iniciador de les concepcions modernes respectivament les seves opinions acla-
reixen les nostres imatges de l’arquitectura i urbanística de l’època. De gran importància fou la
seva obra teòrica en el domini de l’arquitectura, particularment el llibre amb el títol castellà
Arc hite c tura C ivil, re c ta y  o bliqua, c o nside rada y  dibujada e n e l te m plo  de  Je rusalé n, pro m o vida
a sum a pe rfe c c ió n e n le  Te m plo  y  Palac io  de  San Lo re nzo , c e rc a de  El Esc o rial.35 Tot i que no fou
un personatge creatiu que influís d’una manera substancial sobre l’evolució de l’arquitectura en
la seva època, es manifesta que tingué influència a molts indrets a través dels seus tractats.36 Pel
seu esforç de copsar els trets generals de l’obra arquitectònica, el tractat de Caramuel ofereix un
nombre d’impulsos de gran valor per a la interpretació dels canvis de l’evolució i l’estil de l’ar-
quitectura. En una part dels tractats del segle XVII, sobretot el de Serlio, una innovació seva és
l’estudi de les deformacions de les formes vistes a distància. Arc hite c tura o bliqua, que l’autor
declara amb orgull com la seva invenció, és la conseqüència metòdica de la distinció estricta de
les formes reals “per si mateixa” i les formes percebudes. En alguns casos esmentats per ell, els
seus principis teòrics foren aplicats, en d‘altres l’evolució continuava en una direcció distinta. No
obstant això, el seu llibre és font inspiradora també avui per al coneixement dels principis de l’ar-
qitectura barroca. Tampoc no se’n poden excloure possibles influències directes en els arquitec-
tes a Bohèmia.
Al monestir Na Slovanech només realitzava canvis menors (p. ex. es pensa que deixà repintar les
pintures gòtiques a l’àmbit del monestir), probablement ja en l’any 1654 començà la construcció de
l’e sg lésia de Sant Cosme i Damià. Caramuel deixà esbucar les restes de la petita església romànica
abandonada i deteriorada durant els tumults dels hussites. Però l’any 1657 el papa Alexandre VII el
promogué a bisbe a Campari i Satriano, de manera que no pogué acabar-lo a causa del seu trasllat
a Itàlia. L’església fou finalitzada només dos anys després de la seva partida. Fou consagrat el setem-
bre del 1659 pel bisbe auxiliar de Praga, també espanyol, Josep Corti. 
Segons la inscripció a l’església, la construcció fou dirigida per Isidor de La Cruz.37 La inscripció
transcrita per Hammerschmid és molt detallada, però no inequívoca quant a l’establiment de l’au-
toria de l’edifici: “Aquest temple de Déu del veritable Amor Cristià afectuós i cordial / que tingué
pel Senyor Déu i els Sants Màrtirs seus Cosma i Damià/ i mogut per la seva pròpia Visió Sant Ven-
ceslau Príncep XIIè per la seva pròpia Mà fundà/ als seus Costs construí/ i consagrar deixà/ en 40
dies és acabat/ L’any 928è de la Naixença de Déu hi descalç amb el més fidel Camarlenc Podivín
de Vysˇehrad als Serveis de Deu de Dia i de Nit anava/ les Hores dient. Sant Adalbert/ Sant Proco-
pi/ i altres nombrosos Cristians religiosos en aquell lloc amb gran Religió els Serveis de Déu feien.
Molts temps en tota la Integritat aquella esglèsia quedava/ fins que en feren gran ??? / però ara pel
gran esforç del Curat Isidor de la Crux d’aquest Monestir de la Beata Verge Maria de Monte Serra-
to (des de l’antiguitat Eslau) President/ qui per això de l’Abat del mateix monestir Juan Caramuel
la permissió tenia/ als costs del mateix Convent es començà a construir/ i a renovar el dia 6 del mes
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de juny/ de l’any del Senyor MDCLVII” (1657).38 La paraula permissió es pot interpretar també
com a aprovació, cosa que podia expressar tant el sol procediment d’aprovació i de suggeriments
com també la participació en la concepció que podríem suposar de l’autor del complex tractat
arquitectònic.
Aquest capítol singular i certament atractiu de la nostra arquitectura barroca caldrà estudiar-lo
encara més. Miraculosament, aquesta capella no fou deteriorada pel bombardeig en 1945. És una
construcció de projecció rectangular, articulada a l’exterior per lesenes i rompuda per finestres
amb llunetes (balneàries, termals),39 que malgrat la seva simplicitat, probablement inspirada en els
murs austers de l’església gòtica veïna, accentuava considerablement la naixent impressió exterior
barroca del monestir i “creava una nova situació de vista”.40
És natural que Juan Caramuel de Lobkowicz elegís en el seu llibre sobre l’estimació de Maria
Enc yc lo pae dia c o nc io nato ria Maria Libe r, publicada a Praga en 165241 (juntament amb nombroses
altres obres)42 com a símbol al títol la figuració de la Mare de Déu de Montserrat que fou Mate r
do m us dels benedictins espanyols, com ho testimonia l’estàtua apassionada del temple de la Verge
Maria a Emaús. Aquesta còpia de la primera meitat del segle XVII fou portada directament
d‘Espanya, i més tard fou possiblement acomodada pels monjos de Beuron (sobretot a la policro-
mia). També ella sobrevisqué el bombardei i avui és instal·lada al retaule de la capella de les Ànimes
a l’església de Sant Ignasi a la Plaça de Carles de Praga.43 A part d’això, se‘n va conservar també una
còpia de pedra (o potser una motllada). Una altra variant era instal·lada en la capella del castell de
Bezdeˇz (avui es troba a l’església parroquial a Doksy), on els monjos montserratins tenien el seu
monestir. Actualment, Caramuel gaudeix d‘interès creixent tant per part dels filòsofs44 com dels
teòrics de l’art i els arquitectes.45
Altres abats espanyols
Altres tres abats espanyols, cobrint per la seva actuació l’espai de temps des del retir de Caramuel
fins a l’any 1700, quan els succeí el burgonyés Emanuel Privey (abat 1700-1704), que segons els his-
tòrics era “m ultum  ve rsatus in c he m ic a arte”, ja no intervingueren en el destí de la construcció de
Praga d’una manera substancial. Un dels personatges més interessants fou, com sembla, el ja esmen-
tat Isidor de La Cruz. Nasqué l’any 1600, entrà al monestir a Montserrat, arribà a Emaús el 24 de
juliol del 1637 i en l’any 1651 fou nomenat abat Na Karloveˇ, on també morí el 14 d’abril del 1681. A
Praga fou molt àgil. No tan sols reconstruí el monestir d’Emaús (amb l’excepció de la petita esglé-
sia de Sant Cosme i Damià no tenim dades exactes de les seves activitats), però també l’església de
Na Karloveˇ.46 Del llibre amb el títol llatí CONFESIONALES D. ISIDORUS A CRUCE que publi-
cà a Praga el 1651 es dedueix sense dubte que era portuguès, i no espanyol, malgrat que Caramuel
el presentà així, perquè el text llatí fou traduït al portuguès (o al revés). Al mateix temps s’hi mani-
festa com a poeta.47
Antonio de Sotomayor (1661-1678), nascut a Galícia el 21 de març del 1608, entrà al monestir de
Sant Salvador a Oña, Novae Cellae l’any 1625. Aquest doctor de teologia, per ordre el tercer abat
d’Emaús, designat l’any 1661, era abans curat al Sant Ildefonso a Madrid, després prior i prepòsit
(pre po situs) a Espanya, d’on el feu venir Leopold I. Esdevingué l’home oportú de la renovació i de
la prosperitat del monestir. En 1666 incentivà l’ampliació del culte de Montserrat a Bezdeˇz («c ur-
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vit de fe rri Statuam  Mo nse rrate nse m  ad Mo nte m  Be zdie z»). Al mateix temps exercí la funció de
bisbe santificant a Praga.48
Al principi el coadjutor i després el successor de Sotomayor fou un altre espanyol, Diego Cambe-
ro (nascut en 1628, prior del 1678 al 1700). Entrà en el monestir a Santiago de Compostel·la, era doc-
tor de eologia, resignà a la seva funció a Praga i morí a Viena en 1703. Ja abans de l’any 1700 Cam-
bero deixà construir la segona planta de l’edifici monàstic també a dalt de l’ala septentrional, fet
que unificà l’edifici. Dins l’església féu construir altres tres retaules laterals. Mentrestant, publicà
un manual dels cants per a les laudes del matí.49 Propugnà al papa l’atenuació de la disciplina estric-
ta dins la comunitat de Praga i l‘obrí als novicis del país, del centre dels quals provingué més tard
l’abat Martin Zeidlitz (1708-20). Només sota la seva direcció es produí la barroquització substan-
cial del temple: ell deixà construir dues torres barroques que crearen la nova silueta del complex
monàstic, documentada sobretot pels fulls gràfics; malauradament, més tard els monjos de Beuron
les remplaçaren per torres pseudogòtiques. Foren destruïdes durant el bombardeig a la Segona
Guerra Mondial, de manera que l’arreglament barroc, tan meravellosament inscrit dins el panora-
ma de la Ciutat Nova, fou perdut per sempre.50
Reconstrucció i acomodacions
Durant els deu anys de la direcció de Benito (“Benedictus” en la transcripció llatina) Peñalosa de
Mondragón (1636-1646), la silueta austera del monestir gòtic començà a canviar en una nova con-
figuració amb contorn articulat i línies barroques suaus i ondulants. En efecte, ja la primera repa-
ració del monestir d’Emaús pels espanyols en l’any 1636 causà sensació a Praga: deixaren cobrir la
teulada de cavallons. Aquesta manera nova la portaven d’Espanya i a Praga era generalment admi-
rada. També inusual era la porta d’entrada bastida de marbre vermell de l’any 1636, que donava al
pati d’on es continuava a l’església i al monestir (fou destruïda a l’atac aeri en 1945).51 La porta
representava una de les primeres obres de renovació de Peñalosa. En la part superior en funa for-
nícula era situada la Mare de Déu de Montserrat i als seus costats les estàtues dels Sants Benet i
Scholastica. Sota la Madona era pintat el monestir al mont de Montserrat amb les insígnies reials i
una inscripció dedicatòria: “Fe rdinandus Te rtius De i Gratia, Apo sto lic us se m pe rque  invic tissim us
Bo he m iae  e t Hungariae  re x, e tc . in ho no re m  be atissim ae  Virg inis Mariae  de  Mo ntse rrato , dic avit,
vo vit, o btulit, gratias re tulit”, que malauradament fou eliminada en els retocs puristes52 empresos
pels monjos de Beuron en 1848. Aleshores també desaparegueren o foren coberts els marbres; les
estàtues, però, romangueren al seu lloc.
La progressió de la reconstrucció del monestir sola la direcció dels monjos espanyols es pot obser-
var als fulls gràfics de l‘època que representen aquesta part de Praga. A dalt del monestir fou cons-
truïda una planta i un bon nombre de detalls aparegueren a dins, p. ex. la volta costosa de lúnules,
la decoració d’estucs i els portals.
El cronista Royo concentra una atenció particular a l’església, relativament ben conservada. Primer
es comptava amb la reconstrucció, a la qual s’havia de crear un sistema de galeries com a Montse-
rrat (“… de rribarse  pre sto  y  haranse  gale rías c o m o  e n Mo nse rrate  de  España …”), però a la fi aban-
donaren aquest projecte. 
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Durant el comandament de Peñalosa es realitzà la reconstrucció i la reedificació substancial dels
retaules, els costs dels quals foren coberts pels nobles espanyols que actuaren a Bohèmia. El gene-
ral de l’emperador i governador militar txec, el comte Baltazar de Marradas, deixà en l’any 1640
alçar un nou retaule principal, que segons el costum espanyol omplia tot el fons del presbiteri,
“sense dubte en forma de bastida de pilastres amb estàtues, pintures i extensió”.53 S’assemblava pro-
bablement a aquell que es troba fins avui dia a l’església de la Verge Maria de la Neu i com corres-
pon també a la característica general del primer període del retaule espanyol que havia arribat al
nostre país a través dels Països Baixos i Alemanya. Segons diu la descripció guardada, hi havia una
estàtua de la Mare de Déu de Montserrat col·locada al retaule oblong a dalt del tabernacle, als cos-
tats de les estàtues de Sant Benet i Santa Escolàstica; a dalt de les portelles als costats del retaule
hi havia àguiles amb escuts imperials; al nivell següent la pintura de Crist anant a Emaús amb dos
deixebles, i en la part superior l’estàtua de Crist ressuscitat entre dos àngels.54 L’estàtua de la Mare
de Déu de Montserrat, que sobrevisqué miraculosament al bombardeig, es troba avui al temple de
Sant Ignasi a la plaça de Carles de Praga.
Igualment, podien parèixer també altres dos retaules laterals. El primer pertanyia al sant nacional
espanyol Jaume sènior i el procurà als seus propis costs Martin Hoeff Huerta (de pare alemany).
Dels seus béns, adquirits d‘una manera poc clara, en féu després moltes donacions a monestirs
diversos. L’altre retaule de l’Assumpció de la Verge Maria fou pagat pel camarlend de l’emperador
Enrique Paradís, membre de l’orde
cavallleresc de Sant Jaume, que
també és enterrat dins el temple (el
seu sepulcre el trobem dins la paret
lateral del nord). La impressió solem-
ne de l’interior de l’església era
accentuada per 300 banderes mili-
tars, obsequi de Ferran III del botí de
guerra.55 D’altres en deixà elevar als
seus costs el coronel Zúñiga y Guz-
mán.
També hi fou elevat el retaule consa-
grat a la Mare de Déu de Montserrat,
descrit per Poche com segueix:
“Dins la nau lateral esquerra hi ha el
retaule de la Mare de Déu de Mont-
serrat, amb estàtua gòtica primeren-
ca, a dalt de la qual s’alça sobre qua-
tre pilars fins un prisme pla, a la
manera gòtica amb arquevoltes de les
quatre costats, culminant per un noc
esvelt”.56 No hi ha conformitat d’opi-
nió sobre la seva col·locació original:
es parla també de la capella gòtica al
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Fig. 3. Versió escultòrica de la imatge del segle XVII. Emaús, Praga.
Foto: P. Sˇtepánek.
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fons de la nau nord de l’església de la Verge Maria “Na Slovanech”, on, abans del bombardeig, es
trobava al retaule l’estàtua de la Verge al tron (fig. 3) –la Mare de Déu de Montserrat, considerada
com un emmotllat de la Verge de Montserrat–.57
A l’interior del temple, concretament a les parets del presbiteri, foren pintades en l’any 1734 un
nombre d’escenes, sobretot la Verge de Montserrat al tron acompanyada de les figures de Ferran II
i III, analògicament com al fresc de Mayer dins la capella sota la torre del temple de Sant Vit. A
més, hi havia escenes de vida del fundador de l’orde, Sant Benet, i pintures del rei ostrogot Totila.
Propagació del culte de la Mare de Déu de Montserrat 
a Bohèmia i a Moràvia
El culte de la Mare de Déu de Montserrat es propagà de Praga a un nombre de llocs a Bohèmia i
a Moràvia. La literatura amb motius de la veneració de la Mare de Déu de Montserrat al nostre país
és extraordinariament rica, sobretot quant a les fonts originals, i és relacionada amb nombroses
figuracions.58 En conclusió, ens referirem només amb brevetat a la veneració de la Taumaturga de
Montserrat a Bezdeˇz; en tracta el llibre de Veremund Proche tot descrivint el culte de la Verge de
Montserrat, publicat a Praga abans de la primera meitat del segle XVIII.59
A Praga mateix, la seva representació és documentada a la capella del temple de Vysˇehrad poc des-
prés de la primera meitat del segle XVII60 i al fresc al costat sud de l’àmbit al voltant de l’església
de peregrinatge de la Mare de Déu Triomfant a Bílá Hora (Muntanya Blanca), concretament dins
el tercer compartiment de la volta a la dreta de l’entrada. Pot ser identifiada per una inscripció bas-
tant deteriorada en les llengües alemanya i txeca, a la circumferència de la volta, i al fons hi ha
representat Montserrat. L’autor del fresc de l’any 1728 és Jan Adam Schoepf (1702-1772), que va tre-
ballar a Praga en els anys 1724-1742.61
La intenció grandiosa d’establir “l’altre Montserrat” a Bezdeˇz la nodria Albrecht de Wallenstein,
orientat pel seu metge espanyol doctor Agustín Navarra, amb qui ell mantenia relacions amicals.
Wallenstein, propietari de Bezdeˇz des del 1623, féu una promesa abans de la batalla de Lützen, que
en cas de victòria edificaria a Bezdeˇz un nou monestir. En la carta al pare Peñalosa, que –com sem-
bla– emprengué llavors per aquest motiu un viatge de Viena a Bezdeˇz, Navarra anuncià que
Wallenstein vol donar cent mil ducats d’or per a la construcció i encarregar l’elaboració dels plans
al seu arquitecte, “qui e st singularite r e xc e lle ns”. S’especulava també amb la distància de set milers
de quilòmetres d Praga, igual –segons aquest document– a la que hi ha entre Barcelona i Montse-
rrat.62 Fins i tot en aquest Montserrat txec havia d’ésser imitat no tan sols qualsevol element cons-
tructiu del model català, sinó també la famosa schola dels cantadors. Però el projecte no es realit-
zà, ja que Wallenstein fou assassinat.
No obstant això, dos anys després de la mort del gran duc, l’emperador Ferran donà Bezdeˇz al
monestir dels benedictins espanyols a Emaús arran de la seva fundació el 1635. Fins a la fi de la Gue-
rra de Trenta Anys el castell fou ocupat pels suecs, només el 1646 agafà el govern del castell Juan
Caramuel de Lobkowicz. Però, carregat per les seves obligacions pastorals i intel·lectuals, no s’o-
cupà gaire del seu monestir. El veritable fundador del Montserrat a Bezdeˇz fou l’abat i bisbe Anto-
nio de Sotomayor.63 En l’any 1661 deixà renovar primer la capella al castell, després els edificis del
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castell per a les necessitats del monestir, i hi construí el claustre. A la festa de la patrona de Mont-
serrat, el 8 de setembre del 1666, l’estàtua de la Mare de Déu de Montserrat fou transportada
solemnement a la capella en acompanyament de set monjos, que probablement quedaren allà.
Només en l’any 1672 els primers monjos pogueren establir-se durablement a la nova seu. Des d’a-
leshores, Bezdeˇz esdevingué un lloc de peregrinatge cèlebre;64 Hi havia també una biblioteca
important, però es dispersà sense deixar senyes.L’estàtua de la Mare de Déu de Montserrat de Bez-
deˇz, derivada de la de Praga, es conservà afortunadament: després de l’abolició del monestir, fou
transportada de la capella del castell a l’església de Sant Bartomeu a Doksy, on ha restat fins avui
dia.65 El renom que tenia Bezdeˇz al nostre país com a lloc de peregrinatge, el testimonia la pintura
(probablement del segle XIX) que representa la Mare de Déu de Montserrat enlairada a dalt del
monestir de Bezdeˇz, la qual es conservà en el Museu de Teplice.
El culte de la Mare de Déu de Montserrat es propagà no tan sols als voltants immediats, com en
testimonia la capelleta barroca del segle 18 consagrada a ella a Doksy (al costat del carrer cap a Cˇes-
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Fig. 4. Indicador del camí a Montserrat, a prop del poble de Cizkrajov, Moràvia. República Txeca. Foto: P. Sˇtepánek.
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ká Lípa; a l’interior era encastat el retrat d’aquesta Verge del segle XVIII),66 però encara més enda-
vant. La Bohèmia i la Moràvia són, a més d‘Espanya i l’Itàlia (aquí es troben, a causa de l’expansió
aragonesa, aproximadament cent cinquanta esglésies i capelles dedicades a la Verge de Montse-
rrat),67 els únics països del món on trobem el culte de la Verge de Montserrat a més d’un lloc. Amb
excepció de Viena, Hannover i Moscou, ja no la trobarem enlloc més.
El nom de Montserrat entrà també en la topografia oficial: el porta, per exemple, el turó Montse-
rrat a Cizkrajov (en alemany també Sitzgras) a prop de Slavonice (fig. 4), amb l’església de la Verge
Maria de Montserrat.68 Ja per si sola l’enumeració dels impulsos montserratins coneguts fins avui
mostra la recepció excepcional del culte de Montserrat, el focus del qual fou justament Emaús, en
la consciència txeca.69
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d’un tractat semioblidat, però no coneix l’estudi de A. FLORENSA, “Juan Caramuel y su arquitectura oblicua”, Aso c iac ió n Españo la
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tus Christifo rm is, sive  p . Be ne dic ti Vita, Pragae, 1648; Sanc tus Be ne dic tus Christifo rm is, inventore et autore D. Joanne Caramuel;
sculpebat Ioannes Christ. Smischeck, Pragae 1680, [Madrid BNE, BUC Milano]; Enc yc lo pe dia c o nc inato ria, Pragae, typis Acade-
micis, 1652. [Munic, BSB]; De Ecclesiae Romae Hierarchia libri decem, Pragae 1653; [Munic, BSB — Roma BAV].
43. POCHE (nota 40), pàg. 146.
44. Antologie z deˇjin cˇeského a slovenského filosofického mysˇlení, Praga, 1981, do r. 1948 (pàg. 257 - Caramuel), pàg. 251 - Jan Marek
Marci z Kronlandu. Vegeu també Stanislav SOUSEDÍK, “Technika filosofické disputace”, v. 17. stol. Filo so fic k y´ cˇ aso pis, 1967, pàg. 132.
Ibid., Re né  De sc arte s a cˇ e ské  baro ko , Praga, 1996; “Jan Caramuel”, Ac ta Unive rsitatis Caro linae  Prage nsis 9, 1968, pàg. 115-138;
“Leibniz und Caramuels Leptotatos”, Le ibniz's Ause inande rse tzung  m it Vo rgänge rn und Ze itge no sse n (Hrsg. I. Marchlewitz und
A. Heinekamp), Stuttgart, 1990, pàg. 191-199; “Universal Language in the Work of John Caramuel”, Ac ta Co m e niana, 9/33, 1991, pàg.
149-158; “Filosofie v cˇesky´ch zemích mezi strˇedoveˇkem a osvícenstvím”, Praga, 1997, pàg. 185-210; K. BERKA - Stanislav SOUSEDÍK,
“K relacˇní logice Jana Caramuela z Lobkovic”, Ac ta Unive rsitatis Caro linae - Histo ric a e t philo so phic a, 2, 1972, pàg. 9-16.
45. Com arquitecte Histo ria de  España, vol I, tom XXVI, Madrid, 1986, cap. VII, “La renovación”, pàg. 209-213.
46. HAMMERSCHMIED (nota 12), pàg. 251, informuje o Isidoroveˇ cˇinnosti následovneˇ: D o m inus Isido ru de  Cruc e  Hispanus, quim o s Anno
1652 pe c uniam  annnuam  Salin 10 0 0 .fl. e  talia quinque  re stauratiarum  m illia o btinuit, Mo naste rium  e x Be llo  Sue c ic o  ad rude ra re da-
tum  re ae dific avit, e t Prim us e rat Abbas, dui in Carlfsho ff po st e xc idium  Anni 1611 re se dit. Fuit Abbas Carlo vie nsis anni 31. Mo rtuus
e st Anno  1681, 14 Aprilis ae tatis suae  o c tuaginta, e t unius anni. Ei suc c e ssit e x to to  de so laltum  e st.
47. C ONFESIONALES… (nota 37). Caramuel fou contrari a la independència de Portugal, com es fa palès en els seus escrits després del 1641,
on nega la legitimitat dels Braganza. Vegeu Re spue sta al m anifie sto  de l Re yno  de  Po rtugal, Amberes, en la Oficina Plantiniana de
Balthasar Moreto, 1642; Re spue sta al Manifie sto  de l Re yno  de  Po rtugal… y  e n e lla haze  e vide nte  de m o nstrac ió n de l de re c ho  de l Re y
D. Philippe  e l Prude nte … y  prue ba m anifie stam e nte  que  e l D uque  de  Barganç a no  tie ne  ninguno  a la Co ro na, im pre ssa aho ra te r-
c e ra ve z… En la emprenta Obispal, Santagel de la Fratta, 1665. La resposta dels Portuguesos fou molt dura. Vegeu Manuel FERNAN-
DES DE VILA REAL, Antic aram ue l, o  de fe nç a de l m anife sto  de l re yno  de  Po rtugal, París, 1649.
48. Antonio DE SOTO; bisbe titular de Selimbria, des del 1675, va morir el 7 de setembre del 1676. Vegeu Jirˇ í KETTNER, Deˇ jiny  prazˇ ské
arc idie c é ze  v date c h , Praga, 1993, pàg. 241. El seu nom apareix també en l‘altar portàtil de Hruby´ Rohozec (Turnov): P. ac  D o m u-
nus Anto nius de  So tto  Mayo r Episc o pus Sm andrie nsis Manste rii Mo ntse rrate nsis o rdinis p . P. Be ne dic ti in Ale m ania Abbas…, So u-
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pis pam áte k  v po litic ké m  o kre se  Turno vské m , Praga, 1902, pàg. 114-115.
49. Didacus à CAN-VERO, 1628-1703, O rphe us sac e r ..., id e st Mne m o syno n, m atutinae  laude s, in duas c o nc innatum  parte s, variarum
m o ralium , po litic arum  e t sp iritualium  ide arum  spe c ulum  m o nim e ntum que  divini ve rbi, pro c lam ato riis so no re  m o dulans c o e tibus ...;
autho re  D idac o  à Can-Ve ro ...Neo-Pragae [Praga]: typis Archi-Episcopalis Seminarij ... per Joannem Mattis factorem, 1686-1694 typis
Joannis Nicolai Hampelii. Un exemplar es conserva a la Biblioteca Nacional de Catalunya (font: Carmelites descalços de Catalunya).
Hi ha un altre exemplar a la Biblioteca Científica d’Olomouc: ORPHEUS SACER, DIVINI OFFICII IMITANS MATUTINUM. Id
est: MNEMOSYNON, Se u MATUTINAE LAUDES, IN DUAS CONCINNATUM PARTES, VARIARUM MORALIUM, P OLITI-
CARUM, ET SPIRITUALIUM IDEARUM SPECULUM, MONUMENTUMQ ; D. V. SONORE PRO-CLAMATORIIS MODU-
LANS COETIBUS. Ubi JESU Christi Domini Nostri, Deiparae Gloriosae, & Sanctorum acta. rutilant mira. Pro aliquot Anni Ora-
tionibus construendis,adamandis Virtutibus, & profligandis vitijs, monita Concio-natoribus, & animabus libans saluberrima. PRIMA
PARS. AUTHORE DIDACO a CAN-VERO, Benedictino Hispano Alfarensi, Neo-Pragae in Emmaus Abbate, ac Monserratensia
Congregationis in Germania Visitatore. § c. ... NEO-PRAGAE, Typis Archi~Episcopalis Seminarij, in Emmaus, per Joannem Mattis
Factorem.1686. 2°. /8/, 213,/33/ str.,/1/, amb el suplement ORPHEUS SACER, P OST-MATUTINAS OFFICII DIVINI CANTANS
LAUDES. Id e st: MNEMOSYNON, Se u VARIARUM MORALIUM, P OLITICARUM, AC SPIRITUALIUM IDEARUM PSALTE-
RIUM, MONTMENTUMQUE DIVINI VERBI, SONORE PROCLAMATORIIS MODULANS GOETIBUS. ... ALTERA PARS.
AUTHORE... NEO-RRAGAE, Typis JOANNIS NICOLAI HAMPELII , Anno M.DC.LXXXVIlI. /=1688./ /8/,124, LXIV,/14/ str. A
les pàgs. /5-8/ P. I.»... CAESARI LEOPOLDO I.. IMPERATORI... ROMANORUM, UNGA-RIAE, & BOHEMIAE... REGUM,...
DIDAGUS a CAN-VERO, ... A les pàgs. /5-8/ P. II.» ...MAXIMILIANO EMMANUELI, MAXIMO UTRIUSQ; BAVARIAE DUCI,
... DIDACUS a CAN-VERO, Abbas in Emmaus. Amb gravats de Bal. Van Westerhout scul. Pragae. Prov. Collegii Soc. Jesu Olomu-
cii Bibl. inscr. Anno 1670 (sic). Vegeu Václav Pumprla, So upis stary´ c h tisk u˚ ve  fo nde c h SVKOL. I. Tisky  vydané  na úze m í Cˇ e c h a
Mo ravy v le te c h 150 1-180 0 . sv. 4: G-J (1653-2254), Olomouc, 1976.
50. Antonius Vogl von Kreylern i Martin Zedlitz eren txecs; Emanuel Frantisˇek Hrdlicˇka, fou l’últim administrador abans de l’arribada
dels monjos de Beuron el 1880.
51. VLCˇEK (nota 1), pàg. 563.
52. Emanuel POCHE - Jan KROFTA, Na Slo vane c h , Praga, 1956, pàg. 30. - ALBAREDA (nota 2), pàg. 98-99.
53. POCHE - KROFTA (nota 52), pàg. 53.
54. SˇRONEˇK - HAUSENBLASOVÁ (nota 31), pàg. 180; aquestes autores difereixen de POCHE - KROFTA (nota 52), pàg. 50 i d’ALBAREDA.
55. Robades el r. 1742 pels ocupants francesos i la resta es va perdre al segle XIX. Una petita part es conserva, des del 1898, al Museu
Militar de Viena.
56. POCHE 1958 (nota 40), pàg. 8-9.
57. HLAVSA (nota 5), pàg. 126.
58. Un resum pot llegir-se a l‘article de Jan ROYT, “Úcta k P. Marii Montserratské v Cˇechách a na Moraveˇ”, Sbo rník  prac í k  se dm de -
sáty´ m  naro ze ninám  Dr. K. Be ránka, Státní ústrˇední archiv v Praze, Praga, 1996, pàg. 21-25.
59. Veremundus PROCHE, Histo risc he  Be sc hre ibung  de s m arianisc he n Be rgs Be zdic z in Bo e he im  de s Jungbutzlaue risc he n Craye s,
Praga, 1743. Caramuel no fou, com escriu J. ROYT (nota 58), pàg. 53, més cistercenc. Proche fou prior de Bezdeˇz del 1741 al 1748. Des-
prés en fou Ferdinand Motejl.
60. Ivo KORˇÁN, “Vysˇehradské inventárˇe mezi gotikou a barokem”, Umeˇní, XXXV, 1987, nr. 6, pàg. 540-547, pàg. 544 senyala dos inven-
taris gairebé idèntics de la capella, dels anys 1653 al 1655, que amb el nr. 1658 indiquen (B. M. V.)…2. de Monte Serrato, és a dir, de
la Mare de Déu de Montserrat.
61. Des del 1740, fou cap de la “guilda“ de pintors, però posteriorment fou expulsat de Praga. Vegeu Prokop TOMAN, No vy´ slo vník
cˇe sko slo ve nsk y´ c h vy´ tvarny´ c h um eˇ lc u˚ , Praga, 1948, II, pàg. 435.
62. ALBAREDA (nota 2), pàg. 56-57, 61. El text complet del document és a les pàgs. 186-187. Vegeu també Co nditio ne s quas c irc a no vam
fundatio ne m  no vi Mo ntse rrati iuxata inte ntio ne m  Se re nissim i Princ ip is, D uc is de  Me que lburg, e t o bse rvantiam  m agnae  do m us
Mo nse rrate nsis, pro psuit e iusde m  pro duato r Ge ne rale s, Magiste r frate r Be ne dic tus de  Pe nnalo sa.; Se re nissim us Princ e ps, D ux de
Me que lburg, de dic at Be atissim ae  Virg ini Mariae  de  Mo nte se rrato  no vum  m o naste rium , se pte m  m illaribus distans a Civitate  Prage nsi
in Re gno  Bo e m ic i, c o nfo rm ite r ad re fo rm atio ne m  e t e xe m plum  m agnae  do m us parite r distans se pte m  m illibus a Civitate  Barc e llo na
Princ ipatus Catalaunic i in Re gnis Hispaniarum …
63. ROYT (nota 58), pàg. 119: Peñalosa preferí Bezdeˇz per un altre monestir dels benedictins perquè li recordava Montserrat.
64. Um eˇ le c ké  pam átky Cˇ e c h , díl I., pàg. 71 (abreviatura UP Cˇ ).
65. UP Cˇ I. (nota 64), pàg. 288.
66. UP Cˇ I. (nota 64), pàg. 289.
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67. BOIX (nota 8), pàg. 23.
68. J. ROYT 1996 (nota 58), pàg. 21-24, no coneix la publicació d’ALBAREDA (nota 2). Un altre nexe amb l’ambient txec és l’escultura
de Matias Bernard Braun que representa l’anacoreta Garí en el bosc de Kuks. Es tracta d‘una representació excepcional no tan sols
en el context europeu, sinó també espanyol i fins catalá, on només s’ha conservat una petita escultura de fusta de l‘anacoreta. Vegeu
P. Sˇteˇpánek, “Una corte provinciana de alcance europeo - Kuks. Ideas e influencias españolas en un programa iconográfico”, El arte
e n las c o rte s e uro pe as de l sig lo  XVIII, Madrid, 1989, (Comunicaciones. Actas del congreso, Madrid-Aranjuez, 27-29 abril 1987), pàg.
717-724. Com remarca ROYT (nota 58), pàg. 29, a Europa Central per poder distingir les diferents imatges de Maria és bàsic el lli-
bre del professor i penitenciari apostòlic a Roma, el jesuïta Wilhelm Gumppenberger (1609-1675), Atlas Marianus sive  de  im agini-
bus De iparae … I. Mochachii 1675, II. 1657, Biblioteca de la Canongia Reial del premonstratense Na Strahoveˇ (Praga), cota BV IX 33,
amb gravats de Melchior Kussel, en el frontispici, on apareix una Casa de Loreto, amb imatges de la Verge d‘Hispània, Gàlia, Ger-
mània, Itàlia…; i els noms concrets: Hispania Imago B. V. Miraculosa, P. M. Villa Vitiosa de Córdoba (pàg. 33-42), Mare de Déu de
Montserrat (pàg. 42-64), P. M. De Fonte Sancto v Córdobeˇ (pàg. 65-73), o sigui Fuensanta. J. Royt (nota 58), pàg. 31. Aquest atlas
apareix després en alemany Marianisc he r Atlas…, i el 1717, en txec. El traductor txec, Antonín Frozín, va publicar en 1704 una part
de la seva obra Obro visˇteˇ Mariánské ho  Atlanta sveˇ t c e ly´ m ariánsk y´ v je diné  knízˇ c e  ne so uc ího . To  je st: Knízˇka o bzvlásˇtníc h
Mariánsk y´ c h o brazíc h, po  c e ly´ m  Mariánsk y´ m  sveˇ t eˇ divo tvo rneˇ ro zsaze ny´ c h…, on apareixen les verges hispàniques com la Verge de
Villaviciosa (Córdova), i la Mare de Déu de Montserrat. 
69. Presentat abreujat i amb modificacions al II Col·loqui de Catalanística Txeca. Els estudis de catalanística a Europa (Universitat Caro-
lina de Praga, 16-18 d’abril del 2004). Inèdit.
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